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John F. O'Connell，他 (2005)がヨーロッパとアジアにおいて，顧客がLCCに対するニーズの
大きな違いがなく，アメリカ LCCの代表格であるサウスウエストをベースに成功したライアン
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出所。暦年中国統計年鑑
図表 2 項目別日中航空貨客輸送量の対前年比伸びの平均値 (2003-2011年)
03-11年 国際航空貨物 国内航空貨物 国際航空貨物 圏内航空貨物(トン) (トン) (トンキロ) (トンキロ)
中国 18.5% 10.3% 18.6% 10.3% 
日本 0.1% 0.9% -0.8% 1.5% 
03-11年 国際航空旅客輸送 圏内航空旅客輸送 国際旅客輸送 国内旅客輸送(人) (人) (人キロ) (人キロ)
中国 12.9% 15.3% 14.7% 16.2% 
日本 -1.7% -1.1% -2.8% -0.6% 
出所・暦年中国統計年鑑及び国土交通省データを基づき計算
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航空会社名 設立年月 特 徴





第二グループ 中国国際航空 1988年 「中国民航」を三分割した大手
中国東方航空 1988年 事業者
中国南方航空 1988年
































また，野村 (2010) によればベ LCCビジネスモデルの共通点として，以下の特徴が挙げら
れている。
• B-737やA319， A 320などの中型機に特化



















34 『明大商学論叢』第96巻第3号 ( 128) 
3-1 春秋航空の概要
中国上海に本社を置く春秋航空は，上海春秋国際旅行社有限公司(以下，森秋同際旅行社と称
す，中国国内民間旅行会社の最大手(6)) により， 2004年に創立された格安航空会社 (LCC)で
ある。 2005年7月18日に運航を開始し，エアパス A320を27機 (2011年末)保有している。
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(6) 春秋国際旅行有限公司ウェブサイド ihUps://www.china剖 s.com/jp/help/companyspringtoursJ
を参考に。
( 129) 中国の航空市場における LCC事業の展開に関する一考察
図表 6 LCCビジネスの特徴と春秋航空との比較
LCCビジネスの特徴 春秋航空の場合
8-737やA319， A 320などの中型機に特化 o (A 320のみ)
35 
Point to Point逆行が基本，乗継使手配しない O 上海を主とする路線展開(一部石家荘，瀦陽発)
中短距離(フライト時間4時間前後) o (上海 ・ウルムチ使除き，片道ほぽ41時間内)




機内持ち込み手荷物制限 o (15 kgまで，機内持込 7kgまで)
チケットのネット販売 o (国内唯一 CRSに加盟しない航空会社)
地方空港やセカンダリ ー・エアポ トー を利用 × 
IATAなど国際組織に加盟しない 加Mt
出所:筆者による整理








































(7) 春秋航空王社長のインタビ、ュー 記事により， (http://www.p5w.net/kuaixun/201204/t4178070.htm) 
20日年12月2日取得。























管理コスト 3% 1% 
空港離着陸料，空港使用料 12% 12% 
航空機メンテナンス費用，減価償却費用 17% 17% 
販売コスト 8% 2% 
人件費 15% 18% 
その他 7% 10% 
出所:北京商報2012年4月9日より整理
(8) 春秋航空王社長のインタビュー記事により. (http://www.infzm.com/content/38828) 2013年 12
月2日取得。
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